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ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Эффективная работа персонала логистической организации достигается за счет уникальных 
индивидуальных качеств людей – их знаний, умений, опыта, личностных особенностей, которые 
проявляются в поведении и отношении к делу, увлеченности, инициативе. 
Важным этапом развития деятельности логистических операторов является повышение 
компетентности персонала. Анализ деятельности специалистов, занятых на выполнении 
логистических функций в логистических центрах республики, показал, что в профессиональной 
жизни «новоиспеченного» специалиста множество подводных камней. 
Европейская логистическая школа еще в начале 80-х гг. прошлого века предложила критерии 
общих требований к знаниям, навыкам и умениям логистов операционного (контролирующего), 
старшего и стратегического уровней иерархии менеджмента персонала логистического оператора. 
Основой такой системы, прежде всего, являются не столько профессиональные навыки, сколько, в 
большей степени, личностные качества и способности: умение ставить четкие цели, лидерство, 
ориентация на результат, сбор и анализ информации, генерирование и накопление идей, навыки 
коммуникации, умение работать в команде, адаптивность к изменениям, личностное развитие [1]. 
Ассоциация международных экспедиторов  и логистики «БАМЭ» полагает, что необходимо 
осуществлять детальный анализ деятельности логистических операторов. С целью унификации 
базовой терминологии с участием Ассоциации «БАМЭ» подготовлены и внесены предложения в 
разрабатываемые стандарты по логистическим услугам. Ассоциацией совместно с Белорусским 
государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС) разработано Положение о 
порядке проведения сертификации, в соответствии с которым с 1 ноября 2013 г. предприятия, 
оказывающие логистические услуги, приступили к процедуре добровольной сертификации. По 
мнению ассоциации необходима стандартизация предлагаемых на рынке логистических услуг, что 
позволит клиентам однозначно оценивать предлагаемые пакеты услуг логистических операторов, а 
также осуществлять рейтинг логистических операторов в Республике Беларусь. 
В настоящее время в Беларуси логистов выпускают 22 учреждения высшего образования. 
После принятия СТБ «Логистическая деятельность. Общие требования к профессиональной 
компетенции персонала логистического оператора» в 2013 г. в Беларуси был определен 
единообразный принцип подготовки специалистов-логистов в учреждениях образования всех 
ступеней [2]. 
Данный стандарт разработан впервые на территории СНГ и устанавливает общие требования к 
знаниям, навыкам и умениям логистов операционного (контролирующего), старшего и 
стратегического уровней иерархии менеджмента. 
В СТБ приведены требования к профессиональной компетентности соискателей по каждому 
уровню (ступени) и регламентирован порядок оценки профессиональной компетенции указанных 
уровней. Так, СТБ «Логистическая деятельность. Общие требования к профессиональной 
компетенции персонала логистического оператора» устанавливает три уровня (ступени) 
профессиональной компетентности для сертификации персонала логистического оператора: ElogSO 
– Операционная ступень, ElogSE – Высшая ступень, ElogST – Стратегическая ступень. 
Таким образом, с принятием этого стандарта логистические операторы получили возможность 
проводить объективную и правомерную процедуру аттестации физических лиц на логистическую 
компетентность. 
СТБ «Логистическая деятельность. Общие требования к профессиональной компетенции 
персонала логистического оператора» решает следующие основные задачи: 
 выработка единых подходов при оценке компетентности персонала логистического 
оператора; 
 независимая и объективная аттестация физических лиц на логистическую компетентность; 
 единообразный уровень подготовки специалистов в области логистической деятельности; 
 повышение уровня знаний в области логистики и эффективности логистической деятельности 
в республике; 
 гармонизация принципов оценки компетентности персонала логистического оператора 
Республики Беларусь с Европейской логистической ассоциацией, Европейским сертификационным 
комитетом и Всемирным обществом инженеров-логистов (SOLE). 
По экспертным оценкам сегодня в логистическую сферу страны (на все уровни и должности) 
должны приходить около двух тысяч человек, в то время как в 2015 г. все учреждения высшего 
образования Беларуси выпустили 648 молодых специалистов по этому направлению. Понимая 
существующий кадровый «голод», разработчики указанного СТБ предусмотрели возможность 
допуска к квалификационному экзамену специалистов и без наличия в дипломе предметов по 
специальности в сфере логистики. Однако при этом претендент должен обязательно пройти обучение 
на специализированных образовательных курсах с учебными программами в области логистической 
деятельности, продолжительностью не менее 105 часов, рекомендованных (одобренных) 
Европейским сертификационным комитетом (ECBL), Европейской логистической ассоциацией 
(ELA) или Всемирным обществом инженеров-логистов (SOLE). 
Сегодня мировое экономическое пространство заинтересовано в полноценной логистике, т. е. в 
предоставлении комплекса услуг по транспортной, складской, таможенной, информационной 
логистике, и в результате координации всех функций и бизнес-процессов клиента – управлении 
цепями поставок. При этом должна быть достигнута основная цель – минимизация затрат на всех 
этапах и удовлетворение потребностей клиента. 
Белорусские компании, несомненно, выросли в своем профессионализме, накопили и 
продолжают накапливать богатый опыт. Они предлагают клиентам все более сложные, 
нестандартные схемы организации доставки груза и самый современный документооборот. 
Одновременно можно отметить рост ожиданий со стороны заказчиков, которые также выросли 
профессионально и уже не боятся решать с помощью экспедиторов и логистов самые серьезные 
задачи в области перевозки своих грузов [3]. 
Принятые в Республике Беларусь подходы при оценке компетентности специалистов в области 
логистики сопоставимы с требованиями, действующими в передовых странах мира в этой сфере, и 
преследуют общепринятую тенденцию – обслуживать потребителей на конкурентно высоком уровне 
с минимальными общими издержками. Базируясь на таких подходах, можно грамотно оценить 
перспективную молодежь, спланировать стратегическое развитие логистики на будущее, 
минимизировать риски принятия управленческих решений, что в итоге позволит национальной 
логистической системе занять достойное место на мировом логистическом рынке. 
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